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Cavalier Treatment
A Colum n by Lee Speth
The First M r. Bultitude
"On a c e r t a i n  M onday e v e n in g  l a t e  in  J a n u a r y ,  
1881 ,  Pau l B u l t i t u d e ,  E sq .  ( o f  M incing  L a n e ,  C o lo n ia l  
P ro d u c e  M e r c h a n t ) ,  w as  s i t t i n g  a lo n e  in  h i s  d in i n g ­
ro o m  a t  W e s tb o u m e  T e r r a c e  a f t e r  d in n e r . "  M ark h im  
w e l l ,  f o r  h e  i s  t h e  o r i g i n a l  o f  C. S .  L e w i s ' s  
m e m o ra b le  b e a r  in  T h a t  H id eo u s  S t r e n g t h . He is  a lso  
a b o u t  to  e x i t  h i s  b o u r g e o i s  V i c t o r i a n  h o m e  t o  e n t e r  
som eth ing  a k in  to  th e  T w i l i g h t  Zone.
T h is  Mr. B u l t i t u d e ,  t h e  o r ig in a l  Mr. B u l t i t u d e ,  is  
no b e a r  b u t  a su i tab ly  p o m pous  m i d d le - a g e d  E n g l i sh  man 
o f  b u s in e s s ,  a w id o w e r ,  a  f a t h e r ,  a  m an  w ho b e l i e v e s  
in  t h e  s e n s ib le  th i n g s ,  who u n d o u b te d l y  v o t e s  T o ry .  
And th e  n o v e l  in w h ic h  h e  is  e n g u l f e d  b y  p r e t e r n a t u r a l  
c a t a s t r o p h e ,  t h e  f i r s t  p a r a g r a p h  o f  w h i c h  I h a v e  
q u o t e d  in  o p e n i n g ,  i s  n o  H i d e o u s  S t r e n g t h , b u t  a 
g e n ia l  r e c r e a t i o n  b y  th e  g r e a t ,  n e a r l y - f o r g o t t e n  F. 
Anstey. What b o th  novels have  in common is magic.
M ag ic  in  A n s t e y  i s  n o t ,  i t  m u s t  b e  o w n e d ,  
m y t h o p o e i c .  I t  i s  a d e v i c e  t o  c r e a t e  s t u p e f y i n g  
p r e d i c a m e n t s  f o r  t h e  c o n v e n t i o n a l .  N o w a d a y s ,  o n e ' s  
l i k e l i e s t  e x p o s u r e  t o  A n s t e y  i s  t o  s e e  t h e  m o v i e  
T he  B ra s s  B o t t l e , a m o d e r n i z a t i o n  a n d  A m e r i c a n i z a t i o n  
o f  o n e  o f  h is  n o v e ls .  T he  c o m e d y  f e a t u r e  c a m e  o u t ,  I 
th in k ,  so m e t im e  in  t h e  e a r l y  ' 6 0 ' s ,  w i th  T ony  R a n d a l l  
a s  t h e  f lu m m o x ed  a r c h i t e c t  who a c q u i r e s  t h e  u n w e lc o m e  
a n d  u n q u e n c h a b le  s e r v i c e s  o f  a g e n ie  ( p l a y e d  b y  Burl 
I v e s ) .  B u t  g o o d  a s  t h e  o r i g in a l  n o v e l  o f  T he  B ra s s  
B o t t l e  is  ( t h e  m o v ie ,  by  t h e  w ay ,  is  f a i r l y  t r u e  to  
i t ) ,  I d o n ' t  th in k  i t ' s  a s  g o o d  a s  A n s t e y ' s  t a l e  o f  
Mr. Bultitude, Vice V ersa, o r  A L e s so n  to  F a t h e r s .
F . A n s te y ,  (p seu d o n y m  o f  T h o m as  A n s te y  G u th r i e )  
b r o u g h t  o u t  V ic e  V e r s a  o v e r  a c e n t u r y  a g o ,  in  1882 , 
w h en  V ic to r i a  r e i g n e d  in  w id o w 's  w e e d s  a n d  C h e s t e r  A. 
A r t h u r  o c c u p i e d  t h e  W h i t e  H o u s e .  I t s  p o p u l a r i t y  
o u t l i v e d  i t s  d a y ,  a n d  my e d i t i o n  i s  d a t e d  1 9 2 9  
( " F o r t y - s e v e n t h  i m p r e s s i o n " ) .  I d o n ' t  b e l i e v e  i t ' s  
n o w  in  p r i n t ,  h o w e v e r ,  w h i c h  i s  a p i t y ,  f o r  i t  is  
a b o u t  th e  n a s t i n e s s  o f  t h e  y o u n g ,  t h e  f o r g e t f u l n e s s  o f  
t h e  o ld  an d  th e  h a p h a z a r d  n a t u r e  o f  fo rm a l  e d u c a t i o n ,  
a l l  e t e r n a l  h u m an  th e m e s .
"I  n e v e r  h e a r d  y o u  s p e a k  o f  A n s te y ,"  w r o t e  C. S. 
L e w is  to  A r th u r  G r e e v e s  on F e b r u a r y  1, 1917 ,  " b u t  y ou  
s h o u l d  r e a d  h i m  c e r t a i n l y :  t h i s  b o o k
[ T h e  T a l k i n g  H o r s e ] i s  f a n t a s t i c  & a l m o s t  a s  
r i d i c u l o u s  a s  ' A l i c e '  t h o '  o f  c o u r s e  in  a m o r e  
ordinary  way." (They S tand T oge ther ,  p. 162)
N o t ,  I th in k ,  an  a p t  c o m p a r is o n ,  th o u g h  I h a v e n ' t  
r e a d  The T a lk in g  H o r s e . A n s t e y  i s n ' t  a n o n s e n s e  
w r i t e r ,  a n d  t h e r e ' s  n o n e  o f  L e w is  C a r r o l l ' s  e l a b o r a t e  
a b s t r a c t  jo k in g  in  h im . His s a t i r e  is  h u m a n e  and  
r o o t e d  in  e v e r y d a y  l i f e ,  h i s  c o m e d y  i s  C o m e d y  o f  
M an n ers  in  i t s  w a y  t o  b e c o m in g  S i t u a t i o n  C o m edy . His 
k in d  o f  f a n t a s y  w as  p e r p e t u a t e d  a t  a l o w e r  l e v e l  by  
T h o rn e  S m ith ;  h i s  s t y l e  o f  w r i t in g  d e e p ly  i n f lu e n c e d  
P. G. W o dehouse  (w hom  L e w is  a l s o  r i g h t l y  lo v e d ) .  "H e  
w o re  b ig  r o u n d  o w lis h  s p e c t a c l e s ,  a n d  h i s  p a l e  b r o a d  
f a c e  a n d  long  n o s e ,  c o m b in e d  w i th  a w ild  c r o p  o f  l i g h t
h a i r  a n d  a f i e r c e  b e a r d ,  g a v e  h i m  a l m o s t  a s  
in c o n g r u o u s  an  a p p e a r a n c e  a s  i f  a  s h e e p  h a d  lo o k e d  ou t  
o f  a g u n - p o r t . "  T h a t  c o u ld ,  w i th  a l i t t l e  p a r i n g ,  be 
a  W o d e h o u s e  s e n t e n c e ;  i t ' s  f r o m  V i c e  V e r s a . 
W o d e h o u s e ' s  o n l y  o v e r t  f a n t a s y  ( t h a t  I k n o w  o f ) .  
L a u g h in g  G a s , u s e s  t h e  i d e a  o f  a  b o y  a n d  a g ro w n  man 
i n v o l u n t a r i l y  s w i t c h i n g  b o d i e s ,  t h e  c e n t r a l  
c o n t r i v a n c e  o f  V ice  V e r s a .
W hen Mr. Pau l B u l t i t u d e  (w h o se  s u r n a m e  s e e m s  to  
c o m p r e s s  " b u l w a r k "  a n d  " r e c t i t u d e " )  u t t e r s  t h e  
p o n d e r o u s  w ish ,  t h e  w ish  o f  a  p l a t i t u d i n o u s  p a r e n t  who 
h a s  f o r g o t t e n  t h a t  y o u th  is  n o t  c a r e f r e e ,  t h a t  h e  and  
h i s  s c h o o lb o y  son  c o u ld  c h a n g e  p l a c e s ,  h e  d o e s  n o t  
a n t i c i p a t e  t h e  f o r c e  w i th in  t h e  G a ru d a  S to n e ,  th e  
c u r i o  s e n t  by  h i s  b r o t h e r - i n - l a w  in  B o m b ay ,  t h e  cu r io  
in h i s  h a n d  a s  h e  v e r b a l ly  w ish e s  w h a t  h i s  s e l e c t i v e  
a d u l t  m em o ry  l i t t l e  g r a s p s .
T he  r e s u l t  o f  t h e  h o r r i f y i n g  i n t e r c h a n g e  t h a t  th e  
S t o n e  o b l i g i n g l y  e f f e c t s  i s  n o t  j u s t  a s a t i r e  on  
E n g l i sh  s c h o o l s ,  b u t  on a ll  s c h o o l s  e v e r y w h e r e ,  an d  a 
b r i l l i a n t l y  a c h i e v e d  r e n d e r i n g  o f  t h e  r i g o r s ,  
c o m p l e x i t i e s ,  an d  a b s t r u s e  p o l i t i c s  o f  j u v e n i l e  l i f e  
a s  a t r a p p e d  a d u l t  m ind is  f o r c e d  to  e x p e r i e n c e  th e m .  
L e w is  c a l l e d  i t  " t h e  o n ly  t r u t h f u l  s c h o o l  s t o r y  in 
e x i s t e n c e "  an d  c o u ld  r e c i t e  H e r r  S t o h w a s s e r ' s  G e rm an  
le s s o n  (o n e  o f  t h e  h ig h l ig h t s  o f  t h e  b o o k )  fro m  m em o ry  
( H o o p e r  a n d  G re e n ,  p p .  26, 2 8 7 ) .
I t  w as  p r o b a b l y  t h e  s t o d g y  c o m p l a c e n c y  o f  th e  
o r ig in a l  Mr. B u l t i t u d e ,  A n s t e y ' s  Mr. B u l t i t u d e ,  t h a t  
le d  L e w is  an d  h i s  b r o t h e r  to  a p p ly  th e  n am e  to  a b e a r  
a t  W h ip sn ad e  Zoo. T h e r e  is  a r e f e r e n c e  to  t h a t  b e a r  
in t h e  L e t t e r s  (C. S. L e w is  to  W arren  L e w is ,  J u n e  4, 
1 9 3 2 ) ,  " B u l t i t u d e  w a s  s t i l l  in  h i s  o ld  p l a c e "  (p .  
1 5 3 ) .  I t  w a s  a s h o r t  s t e p  f o r  t h a t  b e a r  t o  b e  
t r a n s f e r r e d  in im a g in a t io n  to  R a n s o m 's  m e n a g e  a t  S t .  
A n n e 's ,  to  b e  p a m p e r e d  b y  th e  C om pany  o f  L o g re s ,  
p r o p h e s i e d  o v e r  b y  M e r l in  a n d  t o  p r o v i d e  a s o l i d  
n e m e s is  f o r  t h e  b e f o g g in g  Mr. W ith e r .
Y e t  V ic e  V e r s a  d e s e r v e s  to  b e  r e m e m b e r e d  a s  m ore  
t h a n  j u s t  a " L e w is  s o u r c e , "  e v e n  a s  P l u t a r c h  is  m ore  
t h a n  a " S h a k e s p e a r e a n  s o u r c e . "  I t  is  w i t t y ,  w e l l -  
w r i t t e n  a n d  t r u e  to  h u m an  n a t u r e .  I f  t h e  e n t e r t a i n e r  
who w r o u g h t  i t  w as  n o t  a G r e a t  V i c t o r i a n  N o v e l i s t ,  h e  
w as  a m a s t e r  in t h e  f i e ld  h e  d e f i n e d  f o r  h im s e l f ,  and  
a n y o n e  w h o  c a n  l o c a t e  A n s t e y ' s  b e s t  w o r k  s h o u l d  
acco u n t  h im s e l f  b l e s s e d .
I t  w i l l  b e  r e m e m b e r e d  t h a t ,  b e s i d e s  t h e  b e a r .  
R an so m  a l s o  k e p t  a r a v e n .  T he  f i r s t  B a ro n  C o rv o  is  
b e t t e r  k n o w n  to d a y  th a n  th e  f i r s t  Mr. B u l t i t u d e ,  b u t  I 
m ay  h a v e  s o m e th in g  to  s a y  a t  a n o t h e r  t im e  a b o u t  t h a t  
p e c u l i a r  f i g u r e .
A sk  Y o u r L ib ra ry  to  S u b scrib e
